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73peratuspensyarahuniversiti penyelidil<anIdni milil<iPhD
gara(GNI)sehinggamenjadiinstitusiyang
'tidak berjiwa'.
Dalarnmasasarna,katanya,IPT tidak
. patutberasaselesadengankedudukanse-
dia ada dan mestimemajukandiri selari
denganperkembangansemasatermasuk
darisegipenggunaanteknologiterkini.
Tambahnya,PSPTN kini dalarnproses
semakandanpenambahbaikansupayada-
patdiselaraskandenganPelanPembangu-
nan PendidikanMalaysia(PPPM)yangdi-
lancarkanbam-bamini.
"Hasilnya dijangkadibentangkanper-
tengahantahundepan,"katanya.
bukansahajadi peringkatuniversititetapi
diperingkatfakulti,"katanyakepadapem-
beritaselepasmerasmikanSeminarAma-
Ian Baik PelaksanaanPelan StrategikPe-
ngajianTinggiNegara(PSPTN)di sini hari
ini.
Seminartersebutmempakanacarata-
hunan bertujuanmemupukbudayaper-
kongsianilmudalamkalanganIPT selumh
negara.
Mengulaslanjut,Idrisberkata,IPT tidak
hams terlalughairahdenganpencapaian
petunjuk prestasi utarna (KPI) dan soal
sumbangankepadapendapatankasarne-
MenteriPendidikanII, Datuk
SeriIdris Jusoh berkata,di uni-
versiti-universitiawarnlain pu-
la sebanyak38peratuspensya-
rah telah memiliki kelulusan
PhD.
Menumt beliau, selain me-
netapkansasaransupayalebih
rarnaipensyarahmemilikiPhD,
kerajaanjuga mahu memberi
lebih banyak kuasa autonomi
kepadainstitutpengajiantinggi(IPT).
"Trendmemangke arahtersebutyang
manaIPT akandiberiautonomiyanglebih,
SEPANG19Sept. - Usaha Kemen-
terian Pendidikan menyasarkan
sebanyak75 peratus tenaga pe-
ngajarberkelayakandoktor falsa-
fah (PhD) di lima universiti pe-
nyelidikan semakinmencapaisa-
saranapabila73peratuspensyarah
ketikaini mernilikikelayakanaka-
demiktersebut.
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